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Abstract: This study compared the lexical density of undergraduate theses in the
English Department of Universitas Negeri Jakarta with that of the articles published
in certain reputable international journals. The approach used was the Systemic
Functional Linguistics (SFL). The result of the comparison shows that the paragraphs
in the undergraduate theses have lower average of lexical density than those in the
journal articles.
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Abstrak: Studi ini meneliti kepadatan leksikal sebagai salah satu kriteria tingkat
keakademikan skripsi mahasiswa S-1 jurusan Bahasa Inggris di Universitas Negeri
Jakarta dan membandingkannya dengan artikel dari jurnal-jurnal ilmiah yang
bereputasi dan bertingkat internasional. Dengan menggunakan pendekatan Lingustik
Fungsional Sistematik (SFL), penelitian ini menemukan bahwa paragraf skripsi
memiliki kepadatan leksikal lebih rendah dibandingkan paragraf artikel jurnal.
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